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Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan, Belanja Pemerintah Sektor
Kesehatan dan Belanja Pemerintah Sektor Infrastruktur (Perumahan dan Fasilitas Umum) terhadap Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) di Provinsi Aceh sebagai indikator kesejahteraan penduduk. Ruang lingkup penelitian yaitu 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh
dengan menggunakan data sekunder selama tahun 2010-2013. Model yang digunakan adalah regresi linear berganda yang
menggunakan data panel dengan Random Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi
tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Aceh diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia secara signifikan adalah belanja
pemerintah sektor pendidikan dan belanja pemerintah sektor kesehatan. Sedangkan belanja pemerintah sektor infrastruktur
(perumahan dan fasilitas umum) tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi (Î±) 5 persen namun signifikan pada 10
persen terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh. Dari hasil tersebut, penelitian ini menyarankan pemerintah
daerah di Aceh untuk memperhatikan anggaran belanja yang telah ditetapkan agar dialokasikan secara lebih baik agar Indeks
Pembangunan Manusia atau kesejahteraan penduduk di Provinsi Aceh meningkat.
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